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K A Z A L O
Josip  Kekez:
M e đ u p ro ž im a n je  u sm en e  i  p isa n e  s r e d n jo v je k o v n e  h rva tsk e  
k n již e v n o s t i (7 )
N ik ica  K olum bić:
G la g o lja š k i u d je l u  fo r m ir a n ju  h rv a ts k e  s r e d n jo v je k o v n e
d ra m e  (59)
M irko T om asović
M a v ro  V e tra n o v ie  u  h rv a ts k o j k n již e v n o j h is t o r io g r a f i j i  (81)
M iroslav Kravar:
N a c r t  p ro z o d ijs k e  t ip o lo g i je  h rva tsk e  k la s ičk e  m e tr ik e  (95)
P avao P avličić:
R ik a rd  J o rgo va n ić , N a pragu  —  in te rp r e ta c i ja  (113)
Ivo Frangeš:
U z M a to š evu  k r it ič k u  p ro zu  (129)
V latk o  Pavletić:
S ja j i  b i je d a  s ro k o v a  u p je s n iš tvu  T in a  U je v ić a  (165) 
Z denko šk reb :
L ik  i im e  H rv a ta  u n je m a č k o j k n již e v n o s t i (209)
D ivna Z ečević:
O  is tra ž iv a n ju  fen o m e n a  p u čk e  k n již e v n o s t i (217)
G R A D I V O
T rpim ir M acan: P r in o s  g ra đ i i l i te ra tu r i o  ž iv o tu  i ra d u  Iv a n a  Ku- 
k u lje v ić a  S a k c in sk o g a  (251); T rpim ir M acan: P r in o s  b ib l io g r a f i j i  
Iv a n a  K u k u lje v ić a  S a k c in sk o g a  (265); M arija Salzm ann-Čelan: Bo- 
žo  L o v r ić  i K . D. B a ljm o n t  (279)
R E C E N Z I J A
Zoran Kravar: O b n o v lje n i N a z o r :  V la d im ir  N a zo r ,  S v e ti lug. Iza ­
brane p jesm e. O d a b ra o  i p r ir e d io  I g o r  Z id ić . M a t ic a  h rva tsk a , Z a ­
g reb , 1975 (299)
P R I K A Z
S tjep an  D am janović: P o s to ja n a  b r ig a  za  ju g o s la v is te  iz  in o ze m ­
stva. P e t go d in a  ra d a  Z a g reb a čk e  s la v is t ič k e  ško le . (311)
I N  M E M O R I A M
S tjep an  Drilo: D m itr o  Iv a n o v ič  č iž e v s k i j  (1894— 1977) —  319; Ivo  
Frangeš: V e l ib o r  G lig o r ić  (1899 —  1977) —  327
V I J E S T I  I Z  M S K
P etar Š im unović: I z  M eđ u n a ro d n o g  s la v is t ič k o g  k o m ite ta  (331); 
Z a p is n ic i s jed n ica  i sas tan aka  (336); P o p is  su d ion ik a  V I I I .  m e đ u ­
n a ro d n o g  s la v is t ič k o g  k o n g resa  p o  z e m lja m a  (349)
